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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada ―Liderazgo directivo  y  gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundaria de la red 07 - UGEL  
05 – San Juan de Lurigancho – 2013‖. En cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad  ―César Vallejo‖ para 
obtener el Grado Profesional de Magister en Administración de la Educación. 
 
Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno Liderazgo directivo  y  gestión educativa en las Instituciones del nivel 
secundaria de la RED 07 - UGEL  05 – San Juan de Lurigancho – 2013, se 
muestran en el Capítulo III. Se pretende además aportar con sugerencias y 
recomendaciones para mejorar la gestión educativa. 
  
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada ―Liderazgo directivo  y  gestión educativa 
en las instituciones educativas del nivel secundaria de la RED 07 - UGEL  05 – 
San Juan de Lurigancho – 2013‖, tuvo como objetivo establecer la relación que 
existe entre el liderazgo directivo  y  gestión educativa en las instituciones 
educativas del nivel secundaria de la RED 07 - UGEL  05 – San Juan de 
Lurigancho – 2013. Esto como respuesta al problema: ¿Cómo se relaciona 
liderazgo directivo  y  gestión educativa en las instituciones educativas del nivel 
secundaria de la RED 07 - UGEL  05 – San Juan de Lurigancho – 2013?. 
 
La metodología seguida, está referida al diseño no experimental es el 
método cuantitativo que nos permitirá usar instrumentos con la finalidad de 
recabar información y poder trabajar con los resultados que se obtiene para 
validar la hipótesis de investigación, y el tipo es descriptivo-explicativo, porque 
básicamente describe los diferentes problemas estudiados y trata  de explicar 
algunas causas básicas.La recogida de datos se ha realizado a través de una 
encuesta aplicada  a una muestra probabilística aleatoria de 214 participantes. 
 
El resultado más importante es que si existe una relación moderada entre la 
variable Liderazgo Directivo y Gestión Educativa, considerada como una relación 
alta y directa es decir a mejor Liderazgo Directivo mejor Gestión Educativa 
 
 














This research entitled "Management Leadership and management education 
in educational institutions of secondary network level 07 - UGELs 05 - San Juan 
de Lurigancho - 2013", aimed to establish the relationship between the executive 
leadership and educational management in institutions the secondary education 
level network 07 - UGELs 05 - San Juan de Lurigancho - 2013. This response to 
the problem: How managerial leadership and educational management relate 
secondary educational institutions in the network level 07 - UGELs 05 - San Juan 
de Lurigancho - 2013? 
 
The methodology used, refers to non-experimental design is the method 
quantitative allowing us to use tools in order to collect information and to work with 
the results obtained to validate the research hypothesis, and the type is 
descriptive-explanatory, because basically describes the various problems studied 
and tries to explain some basic causes. Data collection was carried out through a 
survey of a random probability sample of 214 participants.  
 
The most important result is that if there is relationship between moderate  
the variable managerial leadership and educational management considered a 
direct ratio and better ie better management directive leadership education.  
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